




































































A Study of Songs with Motions in Nursery Education










































































































４） ・Songs of weather and sky（天体と天象の歌）




 ・Battle-door and Ball-songs（羽根つき歌と手ま
り歌）
 ・Lullabies（子もり歌）


































































































































































































































































































































図 3 設問 1 手遊び歌は保育の中でよく歌われますか？ 本文 16 頁 1 
横：なりゆき 縦：なりゆき 2 
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図 4 設問 2 手遊び歌はどんな時に使われますか？ 本文 16 頁  5 
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図 5  設問 3 手遊び歌を喜んで歌うのはいつ頃ですか？ 本文 17 頁 1 
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図 6  設問 5 手遊び歌を保育に取り入れることはいいことだと思いますか？ 5 
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